















































































































































②そうするとASP サービスのWimba Voice ToolがMoodle上に呼び出され、
図 5 のような画面が現れる。ここでは New Boardを選択する。なお、今回
の ASP の契約ではウェブ上でプレゼンテーションができる Voice
Presentationやポッドキャストが作成できるWimba Podcasterも利用可能
であるが、今回は Voice Boardのみ利用した。






































クラス受講者は次の表の質問紙項目に 5段階の Likart Scaleで回答した。5
段階の尺度構成は 1. 全くそう思わない 2. どちらかといえばそう思わない 3.
どちらともいえない 4. どちらかというとそう思う 5. 全くそのとおりだと思












































































































































































2）Wimba Voice Toolsについては次の URL を参照のこと。
http://www.wimba.com/
Wimba Voice Tools には Voice Board の他に、同時チャットを可能とする
Voice Direct、emailに音声を添付して送ることのできる Voice Email、音声
付きのプレゼンテーションを作成できる Voice Presentation、そして、pod-
cast番組を作成し配信できるWimba Podcasterがある。
3）Wimba Voice ToolsのASP サービスは国内の代理店からも受けることがで
きるが、今回は直接Wimba 社と交渉した。既存のMoodleと連携させた場



























Online collaborative evaluation of the shadowing practice
KUMAI Nobuhiro
ONO Junko
It has been suggested that “shadowing practice” is effective for bottom-up
listening and for speaking. When it comes to the evaluation of studentsʼ
“shadowing” performance, giving feedback to learners can be a daunting task
for the instructors because of the limitation of time and space. This is where an
online peer-evaluation system comes in. For this purpose,Wimba Voice Tools
and the Moodle Learning Management System are implemented for the
collaborative evaluation of studentsʼ individual shadowing practice. With this
system, studentsʼ performances are evaluated by other peers as well as by the
instructor online. In this research studentsʼ perception of this online system is
explored by using the teachersʼ observations and studentsʼ questionnaires. It
was found that students preferred using this online system to the traditional
type of CALL environment since the activity of shadowing can be practiced
online, allowing the activity to be carried out anytime, anywhere. It was also
found that peer evaluation was helpful in improving learnersʼ own shadowing
voices because they could listen to the performance of other participants and
share ideas about how to improve pronunciation.
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